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ABSTRAK
Kota Bandung dikenal dengan beragam
kulinernya. Pada tahun 2015 Bandung dan ke-empat
kota lainnya Yogyakarta, Solo, Semarang dan Bali
ditetapkan sebagai destinasi wisata kuliner Indonesia
oleh kementrian. Kuliner yang tersedia mulai dari
tradisional hingga modern. Untuk kuliner modern
suda tersedia dari berbagai negara. Contohnya
banyaknya tempat makan untuk kuliner asia.
Dilakukan sebuah kuisioner untuk pengambilan data
penelitian ini. setelah dilakukan kuisioner para
responden menyatakan bahwa mereka biasanya
mendapatkan informasi tempat makan asia dari
beberapa sumber seperti sosial media, media cetak,
iklan dan informasi dari teman. Sumber terbanuyak
adalah dari sosial media. Para responden juga
menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan
aplikasi pencarian tempat makan seperti search
engine Google dan sosial media Instagram.
Responden dari kuisioner kebanyakan masih
menggunakan search engine untuk menemukan apa
yang mereka inginkan dan ini dinilai masih belum
efektif. Kemudahan dan kepraktisan seperti
mendapatkan informasi yang didapatkan pada
teknologi mobile. Dengan menggunakan teknologi
mobile yang berbasis sistem operasi android
diharapkan dapat membantu masyarakat untuk
mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang
mereka cari. Dengan menggunakan beberapa
teknologi dan tools yang nantinya dapat membantu
dalam pembangunan suatu aplikasi yang nantinya
dapat membantu masyarakat. Menggunakan
teknologi seperti API, juga memanfaatkan metode
Location Based Service, dan juga GPS sebagai alat
pembantu pencarian.
Kata kunci : Kuliner Asia, Mobile, Android, API,
GPS, Google Maps, Instagram, Metode Location
Based Service.
1. PENDAHULUAN
Kota Bandung dikenal dengan beragam
kulinernya. Pada tahun 2015 Bandung bersama ke-
empat kota lainnya Yogyakarta, Solo, Semarang dan
Bali ditetapkan sebagai destinasi wisata kuliner
Indonesia oleh kementrian [1]. Kuliner yang tersedia
mulai dari kuliner tradisional hingga kuliner modern.
Untuk kuliner modern sudah tersedia dari berbagai
negara. Contohnya banyaknya tempat makan untuk
kuliner yang bertemakan kuliner asia.
Sebelum penelitian dilakukan, diadakan sebuah
kuisioner untuk mendapatkan data pendukung
kuisioner disebar pada 40 orang responden.
Kuisioner disebar pada beberapa tempat seperti
kepada pengunjung tempat makan asia, dan
beberapa orang yang menyukai makanan asia. Data
yang dihasilkan sebanyak 33 orang responden
menyukai makanan asia, dan 7 orang responden
tidak menyukai makanan asia. Para responden bisa
menyebutkan beberapa jenis menu makanan asia,
makanan apa saja yang paling sering dimakan dan
tempat favorit mereka. Para responden kuisioner
juga menyatakan bahwa mereka biasanya
mendapatkan/mengetahui informasi tempat makan
asia dari beberapa sumber. Menurut kuisioner yang
telah diisi oleh responden sebanyak 28 orang
mendapatkan informasi dari sosial media, 1 orang
dari media cetak, 4 orang dari iklan, 20 orang dari
informasi teman. Dari hasil kuisoner juga didapatkan
sebanyak 32 orang setuju untuk dibuatkannya
sebuah aplikasi untuk mengrekomendasikan tempat
makan asia.
Dalam kuisioner pun ditanyakan apakah para
responden pernah menggunakan sebuah aplikasi
untuk pencarian tempat makan, beberapa ada yang
menyebutkan bahwa mereka tidak dan beberapa ada
yang menyebutkan ya dengan mengisi uraian
aplikasi yang digunakan adalah search engine
Google atau sosial media seperti Instagram.
Ditanyakan pula aplikasi apa yang mereka inginkan,
15 orang menjawab aplikasi yang bisa memberikan
rekomendasi tempat disepanjang rute ke tempat
yang akan dituju, 16 orang menjawab aplikasi yang
bisa mencari tempat sesuai dengan nama makanan
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yang diinginkan, dan 11 orang menjawab aplikasi
yang bisa memberikan informasi rekomendasi
makanan yang sedang trending dari sosial media
(Instagram).
Kemudahan dan kepraktisan seperti
mendapatkan informasi yang didapatkan pada
teknologi mobile. Diperkirkan, pada akhir tahun
2016, 80% pengguna smatphone di Indonesia
menggunakan android[2]. Salah satu teknologi yang
ada pada mobile yang bebasis sistem operasi android
yang sering digunakan adalah Global Positioning
System (GPS) dan Location Based Service (LBS).
Kedua teknologi ini biasanya dimanfaatkan untuk
mendapatkan dan menyimpan posisi user pemilik
telephone genggam. Digabungkan dengan
memanfaatkan Application Programming Interface
(API) dari beberapa jenis sosial media untuk
mendapatkan data informasi yang terupdate
Dari masalah yang telah diuraikan maka
dirumuskan bahwa masyarakat membutuhkan
sebuah aplikasi yang dapat memberi informasi dan
mengrekomendasikan tempat makan asia, belum
adanya aplikasi yang dapat memberikan
rekomendasi tempat makan asia khususnya di kota
Bandung, lalu bagaimana cara memanfaatkan API
dan juga sosial media untuk mendapatkan data
rekomendasi.
Maksud dari penelitian ini adalah membangun
perangkat lunak pada  mobile berbasis android yang
bisa membantu dan mempermudah masyarakat
untuk mendapatkan rekomendasi kuliner asia.
2. ISI PENELITIAN
2.1Android
Android adalah sebuah sistem operasi untuk
perangkat mobile berbasis linux yang mencakup
sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android
menyediaka platform terbuka bagi para pengembang
untukmenciptakan aplikasi mereka. Awalnya Google
Inc. membeli Android Inc. yang merupakan
pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk
ponsel/smartphone. Kemudian untuk
mengembangkan android, dibentuklah Open
Handset Alliance.[5]
2.2 Application Programming Interface (API)
API adalah singkatan dari application
programming interface. API dapat memberikan kait
untuk rekan kerja, mitra, atau pengembang pihak
ketiga untuk mengakes data dan layanan untuk
membangun aplikasi.[6]
2.2.1 Metode
Pada sub bab ini akan djelaskan bagaimana
untuk mendapatkan dan memanggil data untuk API.
Dibagi menjadi empat metode yang paling sering
terlihat di API. Sebagai berikut [7]:
a. GET - Minta server untuk mengambil sumber
daya
b. POST - Minta server untuk menciptakan sumber
daya baru
c. PUT - Minta server untuk mengedit /
memperbarui sumber daya yang ada
d. DELETE - Minta server untuk menghapus
sumber daya [7]
2.3 Google Maps API
Aplikasi dan situs web yang menggabungkan
data atau fungsionalitas dari dua sumber atau lebih
disebut sebagai mashup. Mashup menjadi semakin
popular dan telah merevolusi cara informasi
digunakan dan divisualisasikan. Solusi pemetaan
merupakan salah satu unsur penting dalam banyak
mashup ini. Google Maps API memungkinkan anda
memanfaatkan kekuatan Google Maps untuk
digunakan dalam aplikasi anda sendiri untuk
menampilkan aplikasi anda sendiri (atau lainnya)
dengan cara yang efisien dan bermanfaat.[8]
2.4 Twitter API
API Twitter atau Application Programming
Interface (API) twitter adalah suatu aplikasi yang
dibuat oleh twitter untuk mempermudah developer
untuk mengakses informasi yang ada di twitter. [9]
Hal yang akan di ambil dari API twitter
adalah :
1. Tweets
Tweets adalah bagian dasar dari twitter, karena
tweets adalah status yang di tweetkan oleh user.
Termasuk dengan reply, retweet, delete, dan likes.
Untuk mencari tweet berdasarkan keyword URL
yang digunakan untuk pencarian ini adalah
”https://api.twitter.com/1.1/search/tweets.json”
dengan menggunakan parameter “?q” untuk
mencari kata yang akan dicari dan parameter
“?count” untuk menentukan jumlah tweet yang akan
diunduh.[9]
2. Users/Accounts
Seseorang yang telah mendaftar pada twitter,
bisa siapa saja dan siapapun. Mereka dapat
mengetweet, mengikuti, membuat jadwal dan lain-
lain.[9]
2.5 Instagram API
Platform API Instagram dapat digunakan untuk
membuat non-otomatis, otentik, aplikasi dan service
kualitas tinggi yang : membantu individu
membagikan konten mereka sendiri dengan aplikasi
pihak ke-3. Membantu mereka dan pengiklan
memahami, mengelola pelanggan dan hak media
mereka. Membantu penyiar dan penerbit
menemukan konten, mendapatkan hak digital
terhadap media, dan membagikan media dengan
atribusi yang tepat. [10]
Ada beberapa bagian yang penting dalam API
Instagram setelah anda melakukan register, anda
akan mendapatkan kemudahan untuk memulai
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meminta data dari Instagram, ini berada di API
Endpoints. Semua endpoints hanya bisa di akses via
https dan berlokasi di api.instagram.com dan ada
beberapa endpoints penting yang akan ditampilkan
yaitu.[10]
2.6 API Zomato
API Zomato memberikan akses ke informasi
paling baru dan paling lengkap untuk lebih dari 1.5
juta juta restoran di lebih dari 10.000 kota di dunia
[11]. Untuk mendapatkan API yang dibutuhkan kita
dapat menggunakan kategori :
1. Location
2. Restaurant
2.7Location Based Service (LBS) dan Global
Positioning System (GPS)
Layanan lokasi dapat didefinisikan sebagai
layanan yang mengintegrasikan lokasi atau posisi
perangkat mobile dengan informasi lainnya sehingga
memberikan nilai tambah bagi pengguna.[12]
Global Positioning System (GPS) adalah sistem
navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh
Departemen Pertahanan A.S pada awal 1970-an.
Awalnya, GPS dikembangkan sebagai sistem militer
untuk memenuhi kebetuhan militer A.S. namun,
kemudian tersedia untuk warga sipil., dan sekarang
sistemnya dual-use yaitu bisa diakses oleh militer
dan warga sipil. GPS adalah sistem satu arah (pasif).
Artinya pengguna hanya bisa menerima sinyal
satelit.[13]
2.8 Analisis Aturan Bisnis
Analisis aturan bisnis dibuat bertujuan untuk
mengeahui aturan bisnis perangkat unak yang akan
dibangun.
2.8.1 Analisis Sistem Yang Akan Dibangun
Analisis sistem yang akan dijelaskan disini
adalah analisis sitem yang akan dibangun seperti
gambaran bagaimana aturan dan proses dalam
perangkat lunak yang akan dibangun.
1. Mencari Tempat Berdasarkan Jalur Yang
Diinginkan dan Nama Makanan
a. Untuk mencari tempat nantinya user akan
bisa mencari tempat berdasarkan jalur/jalan
yang akan dilalui oleh user.
b. User sebelumnya harus memasukkan jalur
yang akan dilewati, pertama aplikasi akan
menunjukkan tempat user berada lalu user
memasukkan tempat yang akan dituju dan
aplikasi yang akan dibangun ini
menunjukkan beberapa nama tempat yang
disepanjang jalan yang akan user lalui.
c. User juga selain bisa memasukkan nama
jalan, user juga bisa memasukkan nama
makanan yang ingin dibeli/dicari. Aplikasi
yang akan dibangun ini lalu akan
menampilkan tempat yang sesuai dengan
nama makanan yang user masukkan. Nama
tempat yang tampil merupakkan nama
tempat yang berada di jalur yang dilalui ole
user.
Gambar 1 Proses Bisnis Mencari Rekomendasi
Tempat Berdasarkan Jalur
2. Mencari Tempat Berdasarkan Nama Makanan
a. Untuk menu mencari tempat berdasarkan
nama makanan, nanti perangkat lunak yang
akan dibangun ini akan akan menampilkan
nama tempat sesuai dengan nama makanan
yang dimasukkan oleh user.
b. Selain dengan menggunakan nama makanan
untuk mencari tempat. Aplikasi ini akan
menggunakan hashtag untuk mencari tweet
terbaru sesuai dengan hashtag yang user pilih.
Tujuannya untuk menampilkan informasi dari
tweet tentang makanan asia dengan
menggunakan hashtag.
c. Nama tempat yang akan tampil adalah hasil
cari dari nama makanan yang dimasukkan
oleh user, aplikasi yang akan dibangun ini
juga menampilkan tempat sesuai dengan
rating yang bagus terlebih dahulu. Rating
tersebut didapatkan dari Zomato.
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Gambar 2 Proses Bisnis Mencari Tempat
Berdasarkan Nama Makanan
3. Mencari Informasi Trending
a. User dapat melihat informasi trending
makanan berdasarkan hashtag yang dipilih.
b. Data trending diambil dari Instagram.
c. Hashtag yang dipilih nanti merupakan
nama-nama negara di asia.
d. Setelah user memilih hashtag tersebut,
aplikasi yang akan dibangun ini
menampilkan beberapa foto yang sedang
trending di Instagram berdasarkan hashtag
yang telah dipilih.
Gambar 3 Proses Bisnis Melihat Informasi
Trending
2.9 Analisis Arsitektur Sistem
Analisis arsitektur sistem tujuannya untuk
menidentifikasi arsitektur sistem yang akan
dibangun. Berikut adalah Arsitektur Sistem yang
digunakan dalam pembangunan aplikasi ini.
2.9.1Analisis Arsitektur Sistem PlatformMobile
Platform mobile android merupakan salah satu
sistem yang telah dipilih untuk membangun
perangkat lunak ini.
Gambar 4. Arsitektur Perangkat Lunak Platform
Mobile
Sistem akan mengambil data dari beberapa API
yang digunakan didalam pembangunan aplikasi ini
seperti API Zomato untuk mendapatkan nama
tempat makan asia, API Instagram untuk
mendapatkan data trending, API Twitter untuk
mendapatkan tweet tentang makanan asia dan API
Google Maps untuk menunjukkan lokasi tempat
makan asia.
2.9.2Analisis Arsitektur Sistem PlatformWeb
Platform web adalah merupakan salah satu
sistem yang dipilih untuk membangun perangkat
lunak ini.
Gambar 5 Arsitektur Perangkat Lunak Platform
Web
Sistem platform web disini digunakan untuk
administrator. Administator akan memantau
beberapa data yang harus diinputkan, diedit, maupun
dihapus secara manual. Data akan diminta melalui
web server lalu web server akan meminta data yang
dibutuhkan kepada database server.
2.10 Analisis Kebutuhan Fungsional Pada
Platform Mobile
Analisis kebutuhan fungsional pada platform
mobile akan dilakukan menggunakan tools yaitu
UML.
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2.10.1 Use Case Diagram
Use Case diagram merupakan sebuah kontruksi
yang terjadi di dalam sistem aplikasi ini. Konstuksi
ini sendiri akan mendeskripsikan hubungan antar
actor dengan aktifitas yang terdapat dalam sistem
aplikasi yang akan dibangun ini.
Gambar 6 Use Case Diagram
2.11 Implementasi dan Pengujian
2.11.1 Implementasi Sistem
Implementasi sistem adalah tahap dimana hasil
perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya
terhadap sistem mulai diterapkan. Pada tahap ini
akan dijelaskan tentang hasil dari implementasi pada
sistem operasi perangkat lunak yang sudah dibangun.
2.11.1.1 Implementasi Perangkat Lunak
Perangkat lunak (software) untuk proses
implementasi sistem mulai dari sistem operasi, IDE,
web browser, dan text editor untuk menulis coding.








Web Browser Google Chrome
Text Editor Notepad ++
2.11.1.2 Implementasi Perangkat Keras
Perangkat keras (hardware) untuk proses
implementasi pada perangkat keras ini dibagi
menjadi dua jenis yaitu spesfikasi perangkat keras
komputer dan perangkat keras android.
Tabel 2 Implementasi Perangkat Keras
Komputer
Jenis Spesifikasi












Implementasi antarmuka dilakukan untuk
mendeskripsikan setiap halaman yang ada pada
sistem.
2.11.2.1 Implementasi Antarmuka Platform
Mobile
Implementasi antarmuka platform mobile
dipergunakan untuk menjelaskan kegunaan untuk
setiap halaman pada sistem.
a. Halaman Login dan Halaman Utama
Gambar 7 Antarmuka Login dan Antarmuka
Halaman Utama
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b. Halaman Mencari Tempat Sesuai Dengan Jalur
Yang Diinginkan
Gambar 8 Antarmuka Mencari Tempat Sesuai
Dengan Jalur Yang Diinginkan
c. Halaman Mencari Tempat Sesuai Dengan Nama
Makanan
Gambar 9 Antarmuka Mencari Tempat
Berdasarkan Nama Makanan
d. Halaman Mencari Informasi Trending
Gambar 10 Antarmuka Mencari Informasi
Trending
2.11.2.2 Implementasi Antarmuka Platform Web
Implementasi antarmuka platform web
dipergunakan untuk menejlaskan kegunaan untuk
setiap halaman.
a. Halaman Login
Gambar 11 Antarmuka Login Platform Web
b. Halaman Data Tempat Rekomendasi
Gambar 12 Antarmuka Data Tempat
Rekomendasi
c. Halaman Data Hashtag
d.
Gambar 13 Antarmuka Data Hashtag
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e. Halaman Data Pengguna
Gambar 14 Antarmuka Data Pengguna
2.11.3 Pengujian Sistem Perangkat LunakMobile
Pengujian ini dilakukan untuk semua fitur pada
sistem perangkat lunak platform mobile. Pengujian
ini akan dilakukan dengan pengujian blackbox.
Tabel 4 Pengujian Sistem Perangkat Lunak
Mobile
































































2.11.4 Pengujian Sistem Perangkat LunakWeb
Pengujian ini dilakukan untuk semua fitur pada
sistem perangkat lunak platform web. Pengujian
akan dilakukan dengna pengujian blackbox.






























































Selain dilakukannya pengujian menggunakan
metode blackbox. Dilakukan pula pengujian beta
dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 30
responden yang dilakukan pada bulan Januari 2018.
Hasil dari kuisionernya adalah sebagai berikut.
Berikut adalah index nilai dari setiap jawaban.
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SS Sangat Setuju 5
S Setuju 4
RG Ragu-Ragu 3
TS Tidak Setuju 2
STS Sangat Tidak Setuju 1
Tabel 7 Hasil Dari Kuisioner
Pertanyaan pertama : Apakah dengan adanya
aplikasi ini dapat membantu anda untuk mencari
lokasi tempat kuliner asia sesuai dengan yang anda
cari/inginkan?
SS S RG TS STS
13 17 0 0 0
((13x5)+(17x4)+(0)+(0)+(0)) = 133
Pertanyaan kedua : Apakah dengan adanya aplikasi
ini dapat membantu anda mencari makanan asia
sesuai dengan yang anda inginkan/cari?
SS S RG TS STS
4 26 0 0 0
((4x5)+(26x4)+(0)+(0)+(0)) = 124
Pertanyaan ketiga : Apakah aplikasi asiafood ini
sudah dapat menampilkan/membantu anda, sesuai
dengan apa yang anda inginkan/cari?
SS S RG TS STS
8 22 0 0 0
((8x5)+(22x4)+(0)+(0)+(0)) = 128
Setelah dilakukan perhitungan di pengujian beta
diatas makan didapatkan beberapa kesimpulan
seperti berikut. :
1. User sudah merasa terbantu dengan adanya
aplikasi ini untuk membantu mencari lokasi
tempat kuliner asia sesuai dengan yang user
cari/inginkan.
2. User sudah merasa terbantu dengan adanya
aplikasi ini untuk membantu mencari makanan
asia sesuai dengan yang user inginkan/cari.
3. User merasa sudah terbantu dan bisa
menampilkan sesuai dengan apa yang mereka
inginkan dan cari dengan adanya aplikasi
Asiafood ini.
3 PENUTUP
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan,
maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini
adalah aplikasi Asiafood ini dapat membantu
masyarakat dalam mencari tempat kuliner asia
sesuai dengan jalur yang diinginkan, sesuai dengan
nama makanan dan memudahkan masyarakat dalam
mencari informasi mengenai makanan apa yang
sedang trending di Instagram.
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